


















































































































































































































































































































館」（200），佐々木昌孝「旧柳宗悦邸    民藝技術と建築空間の対応」『民藝』6号（2006年７月）













































































































と如何にいゝ對比であろう」（柳「鳥取市民に訴ふ    虐げられた一古建築の為に」『大阪毎日新聞鳥
取版』191年９月17 〜 19日，『柳宗悦全集・第十七巻』（筑摩書房，1982）所収 p. 577）
























している（足立裕司「日本の住宅    美と空間の発見」前掲『日本の眼と空間　もうひとつのモダ
ン・デザイン』pp. 60-6）。
7 柳前掲『工藝の道』『柳宗悦全集第八巻』所収 p. 112など。
8 柳による日本民藝館設計時の外観，平面などのスケッチ（日本民藝館所蔵）が残されている。
9 柳前掲『工藝の道』pp. 175-176など。
図版出典
写真１，図１　日本民藝館所蔵。
図２　柳前掲「三國荘小史」『工藝』60号，『柳宗悦全集・第十六巻』所収 p. 2
写真２〜５　『工藝』60号（196年１月）挿絵。
図３　前掲早稲田大学理工学部建築学科建築史研究室所見「旧柳宗悦邸」。
写真６，写真８〜 16　著者撮影。
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